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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Program yang saya gunakan untuk membuat sistem ini ialahweb yang di 
dalamnya sudah termasuk komponen-komponen penting yang digunakan 
untuk membuat sistem  tes kepribadian ini yaitu: 
a. Mozilla Firefox 
b. Macromedia Dreamweaver 8 
c. Notepad++ 
d. PHP My Admin 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Prosesor Intel Core 2 Duo, 
2.20 GHz untuk membuat aplikasi ini.   
4. Desian tampilan, gambar yang digunakan dalam aplikasi ini didapatkan dari 
internet dan diedit menggunakan software Adobe Photoshop CS 3 
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  ABSTRAKSI 
 
 
  Proses tes kepribadian untuk penerimaan karyawan saat ini masih 
menggunakan proses manual. Kekurangan proses manual adalah dimana calon 
karyawan masih menggunakan kertas saat pengerjaan tes dan perusahaan 
masih menghitung satu per satu individu dengan menggunakan perangkat 
lunak sebagai conyoh Microsoft Excel. 
Perancangan dan pembuatan sistem ini menggunakan Notepad++ dan 
Macromedia Dreamweaver sebagai software utama pembuatan sistem, dan di 
dukung dengan software tambahan untuk membuat tampilan aplikasi seperti 
Photoshop CS-3. Pengujian aplikasi di lakukan di suatu Perusahaan dengan 
mendemokan aplikasi secara langsung.  
 Respondensi yang dipilih adalah mahasiswa Fakultas Psikologi, 
mahasiswa umum dan masyarakat umum.  Hasil yang didapat dari penelitian 
ini 84,17% responden menyatakan aplikasi ini mudah untuk digunakan, 
78,33% responden menyatakan tampilan aplikasi ini menarik, 79,13% 
responden menyatakan materi soal mudah dipahami, 80% responden 
menyatakan  hasil yang ditampilkan jelas, 80,83% responden menyatakan 
aplikasi ini interaktif, 79,17% responden menyatakan aplikasi ini membantu 
dalam pengerjaan tes dan perhitungan pada perusahaan, dan 87,5% responden 
menyatakan materi dalamaplikasi ini memudahkan perusahaan menyeleksi 




Kata kunci : test kepribadian, sistem, berbasis web. 
